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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo principal describir las investigaciones 
que se han desarrollado empleando la arteterapia como abordaje terapéutico en 
personas víctimas de violencia en Iberoamérica desde el año 2010 al 2020. Esta 
investigación fue de tipo aplicada, de enfoque cualitativo y de diseño documental. 
Se realizó un análisis de 20 artículos científicos, donde se identificó el objetivo, 
técnicas utilizadas, país, año, población, resultados de cada una de ellas. Se contó 
con la participación de dos expertas en el área a las cuales se les realizó una 
entrevista semiestructurada. Se empleó el método de análisis de inducción 
analítica, así como también el análisis de contenido y de discurso para las 
entrevistas. Además, se utilizó el programa ´atlas Ti´ para el análisis y formación de 
las redes semánticas. Los resultados muestran la efectividad de la técnica 
empleada, además de la identificación de las categorías y subcategorías 
apriorísticas siendo estas el proceso creativo, el acompañamiento arteterapéutico 
y la memoria emocional. Se llegó a la conclusión que al emplear la arteterapia como 
abordaje terapéutico en víctimas de violencia se evidenciaron la mejora y el 
fortalecimiento en la autoestima, autoconcepto, la expresión de emociones, entre 
otros, un resultado integral en todas las áreas.  
Palabras clave: Violencia, arteterapia, Proceso creativo. Abordaje terapéutico. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to describe the research that has been 
developed using art therapy as a therapeutic approach for victims of violence in 
Ibero-America from 2010 to 2020. This was an applied research, with a qualitative 
approach and documentary design. An analysis of 20 scientific articles was carried 
out, where the objective, techniques used, country, year, population, results of each 
one of them were identified. Two experts in the field participated in a semi-structured 
interview. The analytical induction analysis method was used, as well as content 
and discourse analysis for the interviews. In addition, the 'atlas Ti' program was used 
for the analysis and formation of semantic networks. The results show the 
effectiveness of the technique used, in addition to the identification of the categories 
and aprioristic subcategories being the creative process, the art therapy 
accompaniment and the emotional memory. It was concluded that the use of art 
therapy as a therapeutic approach in victims of violence shows the improvement 
and strengthening of self-esteem, self-concept, expression of emotions, among 
others, a comprehensive result in all areas.  
Keywords: Violence, art therapy, creative process, therapeutic approach. 
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I. INTRODUCCIÓN
Se han realizado diferentes investigaciones que evidencian los beneficios de 
la arteterapia en la salud mental del ser humano. Un estudio que se realizó en el 
año 2010 en España, dirigido por Menéndez y Romero, nos muestran los diferentes 
efectos de la técnica aplicada en personas con enfermedades mentales, como la 
mejora de sus habilidades adaptativas, autoestima, sus relaciones interpersonales 
e intrapersonales, Así como investigaciones realizadas por Schouten (2015), Bird 
(2017) o Dumas y Aranguren (2013) quienes realizan investigaciones similares 
demostrándonos que la arteterapia favorece en la persona un crecimiento y 
desarrollo en diferentes aspectos, ya sea físico, cognitivo, emocional, social. 
La presente investigación es una revisión documental acerca de la
arteterapia como abordaje terapéutico. Dentro del campo de la psicología, esta 
disciplina se está aplicando en diferentes poblaciones con diversos diagnósticos, 
así mismo, como lo indica la Asociación Americana de arteterapia, “La arteterapia 
es una profesión ya establecida en la salud mental que utiliza los procesos creativos 
del arte para explorar y mejorar en el bienestar físico, mental y emocional del ser 
humano de diferentes edades.” Se basa en la premisa de que el proceso creativo 
en la autoexpresión y autoexploración a través del arte, promueve en el individuo 
la resolución de conflictos y problemas, el control del comportamiento, en el 
desarrollo de destrezas sociales, elevar la autoestima y autoconciencia, además de 
ayudar en la reducción del estrés y lograr la introspección (AATA, 2017). La 
Asociación americana de arteterapia menciona en su definición tres puntos muy 
importantes que son pilares para una intervención psicológica, los cuales son, 
“bienestar físico, mental y emocional”, los que se abordarán a mayor profundidad 
más adelante, de este modo, la arteterapia tiene como finalidad lograr el bienestar 
integral en el individuo a través de un proceso creativo. 
Sabemos que el arte ha estado presente en la humanidad desde el inicio de 
los tiempos. El hombre primitivo, por ejemplo, utilizaba el movimiento corporal y 
gestos para comunicarse con otros, cuando el lenguaje verbal aún no era un hecho. 
El arte es innato en el ser humano, entonces, utilizar esta parte innata de una 
persona para lograr con diferentes técnicas un resultado positivo a un tratamiento 
es el propósito.  
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Asimismo, Barbosa y Garzón (2020), en su investigación, recalcan la 
importancia del proceso creativo en las intervenciones e indican que la arteterapia 
también brinda a las personas una mejor calidad de vida.  El proceso terapéutico 
de una persona es muy importante, ya que de ello depende la recuperación que 
pueda tener del hecho sucedido o problema ya existente, es por ello que se debe 
implementar diferentes técnicas que permitan a la persona poder explorar, conocer, 
y también expresar de forma no verbal, lo que quizá con palabras no puede lograr. 
La arteterapia permite que, a través de las artes plásticas, títeres, esculturas, 
fotografía, música, escritura, danza, etc. la persona pueda lograr un bienestar psico 
socio emocional. 
En el mundo, la violencia es uno de los principales problemas y causa de 
muerte en las personas. La OMS publicó un informe mundial sobre la violencia y la 
salud, donde indica que cada año 1.6 millones de personas son víctimas de muertes 
violentas, además, ya que en esta investigación se analizarán las investigaciones 
que se han realizado en Iberoamérica, la cifras de violencia en esta parte del 
mundo, que figuran en el documento de análisis estadístico publicado por el 
Instituto español de estudios estratégicos en Febrero del 2019, nos señalan como 
la región “más violenta”, porque más de 2.5 millones de iberoamericanos han sido 
víctimas de muertes violentas entre los años 2000 y 2016. En América Latina y el 
Caribe este informe menciona que estadísticamente 4 personas son asesinadas 
violentamente cada 15 minutos. 
La arteterapia como abordaje terapéutico ha sido aplicado en diferentes 
poblaciones y diagnósticos, teniendo resultados muy efectivos. La técnica se ha 
aplicado en pacientes con Alzheimer, Parkinson, Trastornos de la conducta 
alimentaria, esquizofrenia, cáncer, autismo, discapacidad intelectual, adicciones, 
etc. y también en personas que han sido víctimas de violencia, trauma o maltrato. 
En esta investigación nos enfocaremos en esta última población mencionada, 
personas que han sido víctimas de violencia. La OMS define la violencia como el 
uso intencional del poder o de la fuerza física, esta puede ser, contra uno mismo, 




La violencia sea de cualquier tipo, física, psicológica, sexual, política, etc., es 
un problema global, y como lo describe Angela Me, la jefa de investigación de la 
oficina de la ONU contra la droga y el delito en un artículo publicado en BBC 
MUNDO, “es una epidemia” (Lizardi, 2019), y efectivamente la violencia 
actualmente lo es. Por ello el proceso terapéutico de las personas que son parte de 
esta población afectada es de suma importancia, ya que, mediante un lenguaje 
artístico, la persona podrá explorar, crear y conectarse, teniendo en cuenta las 
características que muestra cada individuo en esta situación, como el aislamiento, 
miedo a expresarse verbalmente, desconfianza, etc. 
Es por ello, que con esta investigación se pretende conocer y analizar las 
investigaciones que se han realizado aplicando la arteterapia como abordaje 
terapéutico en personas que han sido víctimas de violencia, poder describir las 
técnicas y estrategias empleadas, además de los resultados. De acuerdo a lo 
mencionado se formula la siguiente pregunta ¿Cuáles son las investigaciones que 
se han desarrollado empleando la arteterapia como abordaje terapéutico en 
personas víctimas de violencia en Iberoamérica desde el año 2010 al 2020?  
Por otro lado, es importante mencionar los propósitos que tiene esta investigación, 
qué aportes podrá brindar a nivel teórico, práctico y metodológico, por ende, se 
plantea la siguiente justificación. 
De acuerdo a estos datos estadísticos, se puede observar la realidad tan 
impactante de la sociedad en cuanto a la violencia que se ejerce y no solo a una 
población, sino que la violencia se da a cualquier género, edad, raza, nivel 
económico, etc. En el artículo antes mencionado se puede apreciar la realidad de 
países como Colombia, Venezuela, México y Brasil que en un año suman un total 
de cien mil muertes violentas. Así mismo, el Instituto Nacional de Estadístico de 
España, en Mayo del 2019, publicó una nota de prensa donde indica que en España 
durante el año 2018 se registraron 38.895 víctimas de violencia, tanto hombres 
como mujeres, y en Perú la realidad no es lejana, ya que en Enero del 2019 el 
Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, público un informe estadístico 
donde se evidencia que, solo en un mes, se registraron 14 491 casos de violencia 
donde el 87 % las víctimas fueron mujeres y el 13 % hombres. 
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Desde un aspecto teórico esta investigación permitirá conocer cuáles son las 
investigaciones que se han desarrollado aplicando la arteterapia como abordaje 
terapéutico. Asimismo, mostrará las técnicas, estrategias empleadas y los 
resultados obtenidos de cada investigación, permitiendo tener un panorama más 
amplio en el campo de la arteterapia. 
Desde un aspecto práctico, esta investigación permitirá comprender, 
entender el funcionamiento de la arteterapia como una técnica de abordaje 
terapéutico, teniendo en cuenta que, en Perú, en comparación con otros países, el 
número de investigaciones en este campo es menor. 
Y, por último, desde un aspecto metodológico esta investigación como 
revisión documental, logrará hacer un análisis de las investigaciones realizadas 
sobre la arteterapia como abordaje terapéutico en la última década. Asimismo, con 
la elaboración de las fichas bibliográficas donde se hará un análisis de cada una de 
las investigaciones y con las entrevistas a los especialistas, nos permitirá mostrar 
diferentes enfoques, técnicas y estrategias en el campo de la arteterapia. 
La presente investigación tiene como objetivo general describir las 
investigaciones que se han desarrollado empleando la arteterapia como abordaje 
terapéutico en personas víctimas de violencia en Iberoamérica desde el año 2010 
al 2020. Asimismo, entre los objetivos específicos se encuentran el identificar la 
información relacionada sobre la arteterapia como abordaje terapéutico en 
personas víctimas de violencia en Iberoamérica desde el año 2010 al 2020, 
organizar la documentación en las fichas bibliográficas como instrumento de 
análisis para realizar la lectura crítica de la información y realizar un análisis 




Es fundamental para la investigación presentar y analizar investigaciones
que se hayan realizado basado en la realidad problemática mencionada 
anteriormente, por lo tanto, se muestran los siguientes antecedentes en el contexto 
nacional e internacional: 
Champa (2018), es su investigación titulada “Arteterapia y sus aplicaciones 
en problemáticas socioemocionales. Un estudio de revisión”, realizada en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Planteó como objetivo realizar un análisis 
de las investigaciones de los último once años sobre la aplicación de la arteterapia 
en problemáticas socioemocionales, en ámbitos educativos, clínicos y sociales. Su 
investigación fue de tipo cualitativa. La muestra estuvo conformada por 12 artículos 
llegando a la conclusión que el arte es una herramienta poderosa de autoexpresión 
que impulsa la cohesión social y desarrollo personal del ser humano, así mismo 
indica que la temática analizada, es decir la arteterapia, ayuda en la prevención de 
la violencia, migración, inclusión educativa, drogodependencias y por última da una 
observación indicando que las investigaciones de este tipo son mayormente 
cualitativas. 
Briceño (2021), en su investigación titulada “Revisión Sistemática de 
estudios sobre la aplicación Arteterapia en personas víctimas de violencia en los 
años 2010 al 2020” realizado en la Universidad Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. Tuvo 
como objetivo recolectar y analizar los hallazgos de los estudios desde el año 2010 
al 2020 que han aplicado la arteterapia en la intervención con personas víctimas de 
violencia. Esta investigación fue de tipo cualitativa, de diseño sistemático, donde se 
analizaron 9 artículos, llegando a la conclusión que las técnicas más utilizadas 
fueron las artes plásticas y visuales, además de la pintura y el dibujo. La efectividad 
de la intervención en arteterapia demuestra mejoras en la exteriorización de los 
sentimientos y emociones, empoderamiento, autoconocimiento, reintegración a la 
vida social, introspección. 
Barboza y Garzón (2019), en su estudio titulado “Revisión bibliográfica en 
idioma español sobre el arteterapia como herramienta psicoterapéutica”, realizado 
en la Universidad Antonio Nariño. Colombia. Plantean como objetivo realizar una 
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revisión bibliográfica sobre el arteterapia como herramienta psicoterapéutica entre 
los años 2006 al 2017, así mismo, analizar la eficacia de las técnicas, enfoques 
empleados, beneficios y población dirigida. Esta investigación fue de enfoque 
cualitativo, de diseño documental. La muestra estuvo compuesta por 44 
investigaciones.  Se llegó a la conclusión que el arteterapia brinda un resultado 
positivo, promoviendo una mejora a nivel emocional, físico, cognitivo y social, 
además de mejorar la autoestima, desarrollo personal, autoconciencia en población 
con problemáticas como proceso de duelo, violencia, traumas, trastornos 
depresivos. 
Camino (2018), en su investigación “Identidad y autoestima en mujeres 
víctimas de violencia de género. Revisión bibliográfica” de la Universidad de Cádiz, 
España. Planteó como objetivo reconocer y detallar las estrategias de intervención 
que se han realizado en diferentes investigaciones que permitan el desarrollo y 
reedificación de la autoestima y la identidad en mujeres víctima de violencia de 
genero. Esta investigación fue de enfoque cualitativo, de diseño documental. Se 
llegó a la conclusión que en la intervención grupal en el proceso terapéutico de esta 
población se puede ejecutar en diferentes perspectivas, como una intervención 
cognitivo conductual y también la arteterapia (Fotografía, escritura y musicoterapia), 
obteniendo resultados positivos en ambos enfoques de las investigaciones 
analizadas. 
Durango (2020), realizó una investigación titulada “Reinserción sociolaboral 
de mujeres pacientes de violencia de género”, en la Universidad de Zaragoza, 
España. Tuvo como objetivo realizar una revisión bibliográfica sobre las 
investigaciones que abordaron la reinserción laboral en pacientes víctimas de 
violencia aplicando la arteterapia. Esta investigación fue de tipo cualitativa. Tuvo 
como muestra 18 investigaciones, llegando a la conclusión que la intervención en 
arteterapia brindo resultados efectivos, permitiendo que la población pueda integrar 
y adquirir el desarrollo de sus habilidades sociales, fortaleciendo el autoestima, 
empoderamiento y autonomía.  
Trejos (2021), en su estudio “La Arte Terapia: orientaciones metodológicas 
como forma de intervención psicosocial” realizado en la universidad Abierta y a 
Distancia UNAD de Colombia. Tuvo como objetivo realizar una revisión documental 
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de las investigaciones que abordan la arteterapia desde el año 2010 a 2020, 
analizando la metodología, proceso arte terapéutico, técnicas utilizadas. Fue una 
investigación cualitativa, de diseño documental. Tuvo una muestra de 30 
investigaciones donde se encuentran intervenciones en problemáticas de eventos 
traumáticos, violencia, problemas psicológicos debido a depresión tanto individual 
como colectiva. Se muestra los beneficios en los resultados en el crecimiento 
personal, emocional y social, en la comunicación verbal y no verbal de sentimientos. 
Salazar (2019), en su investigación “Arte terapia como medio 
psicoterapéutico para eventos traumáticos”, realizada en la Universidad Santo 
Tomás, Colombia. Tuvo como objetivo describir el estado de las investigaciones 
realizadas sobre la arteterapia como medio psicoterapéutico en menores de edad, 
es decir, niños y niñas durante la última década. Esta investigación fue de enfoque 
cualitativo, de diseño documental. La muestra estuvo conformada por 50 
investigaciones. Se llega a la conclusión que la arteterapia si brinda las 
herramientas necesarias y funcionalidad en un nivel adecuado para el tratamiento 
en niños víctimas de eventos traumáticos, además que el abordaje integral que se 
da en cuanto al diagnóstico y acompañamiento es efectivo, así mismo indica que la 
metodología de las investigaciones puede ser cualitativas y cuantitativas. 
Cerda (2020), en su investigación "Prácticas de promoción de salud basadas 
en el arte: un análisis de iniciativas y experiencias", realizada en la Universidad de 
Chile. Tuvo como objetivo analizar y describir las investigaciones teórico-prácticas 
sobre la intervención de metodologías artísticas a nivel iberoamericano desde un 
enfoque de la promoción de la salud. Fue un estudio cualitativo de diseño 
documental. Se empleó una muestra de 25 de investigaciones, además de 
entrevistas a especialistas, llegando a la conclusión que las técnicas más utilizadas 
fueron las artes plásticas, pintura, danza, fotografía, dibujo, música teniendo 
resultados en la mejora de la salud mental en poblaciones que fueron víctimas de 
eventos traumáticos y/o violencia. 
Contreras (2020), en su estudio “El arteterapia como técnica de intervención 
psicoterapéutica para aliviar los síntomas de la ansiedad: Una revisión documental” 
realizado en la Universidad de la Costa. Barranquilla – Colombia. Tuvo como 
objetivo analizar y describir los efectos de la arteterapia en la intervención de 
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personas que presentaban síntomas de ansiedad. Es un estudio descriptivo 
cualitativo. Se analizaron 55 artículos donde la ansiedad se manifestaba por 
distintas problemáticos como factores estresantes debido a situaciones 
vulnerables, maltrato, violencia, vivencias traumáticas. Se planteó como resultado 
que la intervención en arteterapia ayudó en el manejo adecuado para la ansiedad. 
Alcántara (2018), en su investigación “Psicología, arte y cultura: una 
conexión ineludible” realizado en la Universidad de Jaén. España.  Tuvo como 
objetivo realizar una investigación bibliográfica basado en investigaciones sobre la 
arteterapia y pacientes de grupos de riesgo que han vivenciado o pueden 
presenciar violencia, como niños de lugares de acogida, hijos y mujeres 
maltratadas, veteranos de guerra y población vulnerable a presentar enfermedad 
mental. Esta investigación es de tipo cualitativa, de diseño bibliográfico.  Se llegó a 
la conclusión que la arteterapia es intervención versátil, eficaz, efectiva y novedosa.  
En el siguiente apartado se mostrarán las teorías relacionadas a los temas 
tratados en la presente investigación, desde un enfoque filosófico, histórico y 
epistémico para así determinar una visión más amplia y teórica en el estudio. 
Por ello, se define la arteterapia como lo indica Guimon (2008, citado por 
Menéndez en 2010) como una herramienta psicoterapéutica donde se utiliza el 
lenguaje artístico y el proceso creador para exteriorizar las experiencias vividas 
personales, dando lugar a la construcción de significados y así poder elaborar los 
conflictos a nivel cognitivo, mental o psíquico, así mismo, la Asociación española 
de arteterapeutas define la arteterapia como una profesión que utiliza la creación 
artística como un medio psicoterapéutico para brindar herramientas en la expresión 
y resolución de conflictos emocionales o psicológicos, ya sea individual o grupal 
direccionado por un arte terapeuta (Ate, s.f.). 
La arteterapia tiene su origen durante la segunda guerra mundial, donde se 
buscaba implementar diferentes estrategias para ayudar a los soldados que venían 
con diversos traumas de la guerra (Van et. al., 2009). Es aquí durante el año 1942 
que Adrian Hill, quien era un artista aislado, empieza a pintar las paredes del lugar 
donde se encontraba con la intención de exteriorizar su dolor y este proceso 
sanador como él lo llama, lo continua dentro del hospital con sus compañeros.  
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Asimismo, la arteterapia, que en un inicio fue llamada Terapia artística, como 
disciplina nace en EE. UU e Inglaterra con Margaret Naumburg y Edith Kramer, 
ambas reconocidas como pioneras de este campo (Malchiody, 2007). 
Margaret Naumburg, inicia la arteterapia como “Psicoterapia del arte”, 
teniendo como base su formación en psicoanálisis, parte de la premisa como lo 
indica Naumburg (1958, citada por Nguyen en 2015) en que esta se basa en que 
los sentimientos y pensamientos son partes fundamentales del ser humano y que 
en su reconocimiento que son derivados del inconsciente, pueden ser expresados 
en imágenes más que en palabras. Naumburg partía de la idea en que las imágenes 
no verbales, posteriormente podrían ser narraciones del conflicto.  
Edith Kramer quien desarrolla su teoría del “arte como terapia”, como lo 
indica Rubin (1987, citado por Nguyen en 2015) su premisa era que a través del 
proceso artístico el paciente podría explorar e interiorizar sus sentimientos y 
experiencias primarias, dando así lugar a recrear, re experimentar, y de este modo 
“resolver e integrar el conflicto” (p. 31). 
Por otro lado, Kagikn y Lusebrink (1978) y posteriormente por Hinz y 
Lusebrink (2009), proponen el Modelo conceptual de expresión e interacción donde 
resaltan 4 niveles en el proceso arteterapéutico, estos son: Cinestésico/sensorial, 
Perceptivo/afectivo, cognitivo/simbólico y Creativo (Nguyen, 2015). 
Figura 1  
Modelo conceptual de expresión e interacción propuesto por Kagikn y Lusebrink 
(1978) y posteriormente por Hinz y Lusebrink (2009)  
Nivel cinestésico/sensorial
•Intervienen las experiencias preverbales, expresándose mendiante el movimiento
corporal, así mismo la interacción con un material artístico permite la interiorización de
emociones.
Nivel perceptivo/afectivo 
•El lenguaje visual se evidencia en gran medida, presenta una evidencia teórica desde
una perspectiva gestáltica, la percepción del paciente mediante el proceso artístico
interviene en la diferenciación de sus emociones.
Nivel cognitivo/simbólico
•Se centra en el análisis y resolución de conflictos mediante abstracciones que se van
ejecutando en el proceso terapéutico
Nivel creativo 




Además, Deny (1972) propone las técnicas de terapia de arte en 6 pilares: 
“Exploración, construcción de relaciones, expresión de sentimientos internos, 
autopercepción, relaciones interpersonales y el lugar del individuo en su mundo”. 
(Nguyen, 2015, p. 34), en su propuesta indica que cada pilar/categoría, tiene un 
diferente enfoque en el proceso terapéutico, esto con la finalidad de generar 
diferentes perspectivas en la intervención para un mejor resultado. 
Asimismo, dentro de la disciplina de la Arteterapia hay elementos que son 
importantes para el proceso terapéutico, estos son: 
Figura 2 
Elementos propuestos por Thomsen (2011, citado por Ros 2013) 
Nota: Elaboración propia 









La obra como 
comunicación
•La creación de la
obra, es el medio








Componentes esenciales en el proceso de la arteterapia, según Menéndez 
y Romero (2010) 
Nota: Elaboración propia 
Según Jiménez (2015), la arteterapia tiene fundamentos desde diferentes 
enfoques, como el Humanista, cognitivista, gestáltico y conductista. Desde un 
enfoque humanista la arteterapia busca una solución en los conflictos externos e 
internos del ser humano, desde un enfoque cognitivista, busca implementar nuevos 
conocimientos y habilidades cognitivas y desde un enfoque conductista, la 
modificación del comportamiento. 
Por otro lado, la violencia según Espugles (2007), es cualquier acto 
intencional que cause o pueda causar algún daño. Asimismo, la OMS, como antes 
ya se ha mencionado la define como el uso intencional del poder o de la fuerza 
física, ya sea contra uno mismo, hacia otra persona o comunidad, además esta 
puede causar muerte, lesiones, daños psicológicos, etc. 
Según Espugles (2007), la violencia puede ser clasificada según el tipo de 
daño causado, esta puede ser, física, psicológica, sexual y económica. La violencia 
física es todo acto u omisión que cause un daño físico en la persona, ya sea 
bofetadas, golpes, empujones, etc. La violencia psicológica implica maltrato verbal 
La creatividad
•La capacidad de poder
porponer ideas con una mayor
estrategias de ideas, así como





creador es fundamental, es el
momento, espacio donde nace
la interacción con el arte y el
ser.
El simbolismo de la imagenes
•El arte visual, permite
transmitir lo interno que el
sujeto desea expresar. Tiene
una función como mediadora.
Reconstitución de la imagen 
corporal
•El contactarse con su propio
cuerpo a traves de la obra,
permite tener una conexión
con su "yo" , lo que ayuda a
precisar y fortalecer
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o gestual, humillación, amenazas. Con respecto a la violencia sexual es todo acto
o insinuación sexual que se realice sin consentimiento de la otra persona y la
violencia económica es utilizar o poseer los recursos económicos de otra persona 
para beneficio propio sin consentimiento. 
La OMS en el informe mundial sobre la violencia y la salud, publicó una 
clasificación muy completa y detallada de la violencia, donde la divide en 3 
categorías (Violencia autoinfligida, interpersonal y colectiva), además cada 
categoría presenta sus subcategorías. 
Figura 4 
Clasificación de violencia según el Informe mundial sobre la violencia y salud, OMS 
Nota: Elaboración propia 
Galtung (2016) propone la teoría del triángulo de la violencia, donde indica 
que la problemática de la sociedad en relación a la violencia es similar a un iceberg, 
ya que se muestra solo un fragmento. En esta teoría menciona tres tipos de 
violencia, la violencia estructural, directa y cultural. De estas tres, indica que la 
violencia directa es la más visible y fácil de detectar, en comparación a las otras 
donde influyen factores haciendo una (violencia estructural) más perjudicial que la 
















Galtung (2016) refiere que la violencia directa hace referencia a los actos, 
comportamientos agresivos y violentos (p. 155). La violencia estructural es la más 
perjudicial, puede causar daño físico, así como también mental y espiritual (p. 153). 
La violencia cultural pretende justificar los actos de violencia en la sociedad con los 
6 dominios que menciona Galtung: “la religión, la ideología, el lenguaje, el arte, las 
ciencias empíricas y las ciencias formales" (p. 158). 
Moyer (1968, citado por Chapi en 2012) desarrolló una de las primeras 
clasificaciones de la agresividad, donde menciona 7 tipos de respuestas agresivas 
frente a diferentes estímulos, se realizó esta información mediante los resultados 
del estudio en el comportamiento animal. La agresión predatoria, hace referencia a 
la respuesta agresiva ante el alimento de cuidado. La agresión entre machos, 
respuesta agresiva ante la jerarquía y poder. Agresión por miedo, respuesta 
agresiva ante situación de amenaza. Agresión por irritación, respuesta provocada 
ante alguna frustración. Agresión maternal, respuesta agresiva frente a un estímulo 
amenazante a su sentido protector. Agresión sexual, frente a un estímulo de 
sometimiento y, por último, la agresión instrumental, frente a un estímulo de su 
propia consecuencia. Esta teoría brinda un modelo, indicadores de cómo actúa la 
genética en el comportamiento agresivo. 
La arteterapia desde un punto de vista filosófico es una reflexión sobre el ser, 
permite un descernimiento en la persona para tener una proyección vital en esta 
búsqueda constante de armonía y de construcción de sentido. Como se ha 
mencionado anteriormente, el ser humano ha encontrado en el arte un modo 
liberación, expresión, de comunicación, transformación, es por ello que en palabras 
de Gartner, filósofo estadounidense, citado por López (2020) indica que “El arte 
conserva su función que es única, la de dar al individuo el poder de soñar, de 
esperar, de sobrevivir a las enfrentas del dolor inherente a la vida, a las situaciones 
extremas, de aceptar renunciar al paraíso perdido de la infancia.” El arteterapia 
busca, encontrar y expandir vías de solución ante el conflicto del ser humano a 
través del arte, buscar dar sentido a la vida en esta evolución continua del ser.  
Nietzsche, filósofo alemán, propone otros medios de conocimiento respecto al arte, 
indica que el papel fundamental que presenta el arte en el ser humano es una forma 
válida de entendimiento, como un acercamiento a un mundo propio del ser. El 
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filósofo indica que el hombre sensible al arte se mantiene con la realidad del sueño; 
la contempla con minuciosidad y con satisfacción, ya que, con ella, permitirá la 
interpretación de la vida y su realidad. (Nietzsche, 2013, pág.6). 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Una investigación como lo define Hernández, Fernández y Baptista (2014),
es un estudio de un fenómeno o problema donde se aplica un conjunto de proceso 
sistemáticos, empíricos y críticos, de este modo, es fundamental poder determinar 
el tipo, enfoque, diseño, técnicas que se emplearán para el desarrollo de la misma. 
Tipo de Investigación 
En primer lugar, la presente investigación es de tipo aplicada, ya que como 
lo indica, Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo que busca este tipo de 
investigación es resolver problemas teniendo como base los hechos científicos, así 
como también emplear conocimientos ya existentes, para adquirir nuevos.  
Enfoque de Investigación 
Para esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo, ya que se busca 
recolectar, describir, analizar datos, resultados de las investigaciones, así como 
también realizar análisis de las entrevistas aplicadas, en referencia a ello, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que este enfoque de 
investigación utiliza la recolección de datos y análisis de ellos, para revelar la 
problemática de la investigación, y de este modo, el proceso de interpretar, por 
consiguiente a ello, es importante mencionar que este enfoque permite que el 
investigador proporcione profundidad a los datos, además de poder brindar una 
riqueza interpretativa de ellos, claro está, teniendo como base los hechos 
científicos. 
Asimismo, Salazar (2019), refiere que con los estudios cualitativos - 
descriptivos se pretende precisar las características, propiedades, perfiles, de 
personas, comunidades, objetos, procesos o cualquier otro sujeto o fenómeno de 
estudio que se someta a un análisis, en este caso las investigaciones del arte 
terapia en la última década. 
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Diseño de Investigación 
Se empleó para esta investigación un diseño documental, ya que, como lo 
indica Alfonso (1995, citado por Salazar en 2019) este diseño de investigación es 
un procedimiento científico, un proceso de indagación, donde se pretende 
recolectar, organizar, analizar e interpretar diferentes fuentes de datos e 
información relacionado a un determinado tema. Es decir, este diseño permitirá 
que se analicen diversas fuentes científicas del problema que se requiere 
estudiar a profundidad.  
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
apriorísticas 
Para determinar las categorías y subcategorías apriorísticas, se definieron 
tópicos que permitieron distinguirlas entre sí, como lo indican Osses, Ibañez y 
Sánchez (2006), la categorización permite clasificar conceptualmente las 
unidades que son cubiertas por un mismo tópico, estas categorías pueden ser 
una definición, un tipo, contextos, comportamientos, métodos, procesos, etc. 
Derivando de estas categorías, otras unidades más pequeñas a la cuales se les 
denomina subcategorías. 
En lo que respecta al presente estudio se determinaron 3 categorías apriorísticas, 
de las cuales se identificaron un total de 8 subcategorías. 
La primera categoría apriorística corresponde al Proceso creativo, de la cual se 
consideraron 3 subcategorías: El simbolismo de la obra, La creatividad y la 
presencia del arte. 
La segunda categoría es el acompañamiento arteterapéutico, siendo 
identificadas 2 subcategorías: El triángulo arteterapéutico y el desarrollo de 
recursos. 
Por último, para la tercera categoría se determinó la memoria emocional, 
considerando 3 subcategorías: La conexión emocional, la expresión como un 
medio y la apertura a la introspección. 
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Tabla 01.  
Categorías y subcategorías apriorísticas 
Categorías apriorísticas Subcategorías apriorísticas 
Proceso creativo 
Simbolismo de la obra 
Creatividad 
Presencia del arte 
Acompañamiento arteterapéutico 
Triangulo arteterapéutico 
Desarrollo de recursos 
Memoria emocional 
Conexión de emociones 
Apertura a la introspección 
Como medio de expresión 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio que se ha considerado para la presente investigación 
son las bases de datos científicas, además de las bibliotecas virtuales de las 
distintas Universidades, así como las revistas científicas de los países que 
pertenecen a Iberoamérica, como la biblioteca virtual de la Universidad Cesar 
vallejo en Perú donde se está realizando esta investigación. Estas bases con 
carácter científico han permitido recolectar diversas investigaciones, tesis, 
artículos, revistas con información a la problemática a estudiar. 
Por último, se utilizó dos medios de comunicación virtual para contactar a los 
expertos en el área, siendo éste, el correo electrónico, donde se les envió la 
entrevista semiestructurada, y también la aplicación Zoom para realizar la entrevista 
a través de una conferencia a una de las especialistas. 
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3.4. Participantes 
Para esta investigación se recopiló información de documentos con carácter 
científico, es decir, únicamente artículos y revistas científicas que tengan el código 
ISSN y pertenezcan a los cuartiles Q1, Q2, Q3 ó Q4, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
Los participantes seleccionados fueron 20 documentos científicos 
publicados entre el año 2010 – 2020 en Iberoamérica, estos documentos proceden 
de bases de datos como Proquest Psychology Journals, ebsco, dialnet, scielo, 
Redalyc. 
Criterios de inclusión 
 Investigaciones publicadas en revistas científicas entre los años 2010 –
2020 en Iberoamérica
 Investigaciones desarrolladas aplicando la arteterapia como abordaje
terapéutico en víctimas de violencia.
 Investigaciones publicadas en revistas científicas establecidas en bases
de datos.
 Investigaciones publicadas en revistas con índice de impacto que figuren
en el ranking de scimago en Q1, Q2, Q3 o Q4.
 Revistas científicas que tengan el código ISSN.
 Revistas y artículos en idioma español, inglés y portugués.
Criterios de exclusión 
 No se consideró investigaciones de tesis (pre grado o post grado),
informes, ponencias o congresos que no estén publicados en revistas
científicas.
 No se incluyó artículos ni revistas publicados antes del año 2010.
 Investigaciones no ejecutadas en idioma inglés, portugués y español.
 No se incluyó revistas ni artículos que no se encuentren completos.
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Figura 5 
Participantes obtenidos por bases de datos académicas 
Nota: Elaboración propia 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2014) Lo que se busca en 
un estudio cualitativo es obtener datos, que luego de pasar por el proceso de la 
investigación, se convertirán en nuevos conocimientos, estos datos que pueden ser 
percepciones, creencias, experiencias, etc. de los participantes o resultados de 
diversos estudios, serán analizados para así responder a las interrogantes de la 
investigación. Es por ello que respecto a las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos a utilizar en una investigación cualitativa pueden ser la observación, 
entrevistas (estructuradas, semiestructuras o abiertas), documentos, registros, 
biografías. 
Para la presente investigación se empleará una entrevista semiestructurada 
a dos expertos del área, es decir dos arteterapeutas. Asimismo, se elaborará un 




















La entrevista es una técnica donde se obtiene información a través de una 
comunicación fluida, teniendo como base preguntas y respuestas de un tema 
determinado, de este modo se logra la recolección de información, así mismo una 
construcción de conocimientos del tema planteado. En referencia a ello, una 
entrevista semiestructura, como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
se basa en un sistema de preguntas o asuntos direccionados a un tema, donde el 
entrevistador puede añadir preguntas adicionales para especificar conceptos u 
obtener más información. 
Por otro lado, se utilizarán las fichas bibliográficas, como medio de registro 
de la información analizada, manteniendo así un orden y sistematización de la 
misma. 
3.6. Procedimiento 
Para la presente investigación, en primer lugar, se realizó la elección del 
tema a estudiar, se recopiló toda la información necesaria, y se decidió el título de 
la investigación. Teniendo ya en cuenta los antecedentes nacionales e 
internacionales, se procedió a realizar la introducción, donde se incluye el 
planteamiento del problema, la justificación y se plantean los objetivos, tanto 
general como específicos. Posterior a ello, se realizó el marco teórico, donde se 
redactó los antecedentes y toda la teoría necesaria que pueda ser un pilar y base 
para la investigación, además se determinó la metodología, es decir, el tipo, 
enfoque, diseño de investigación. Después se realizó la construcción de las 
categorías, sub categorías y de la matriz apriorística, para ello se tomó en 
consideración las respuestas de los expertos entrevistados, a quienes se le solicitó 
la autorización y permiso para participar de la investigación. Asimismo, se describió 
el escenario de estudio, y la selección de los participantes. Luego, se determinó las 
técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se describió el proceso que 
se tomó en cuenta para la investigación, además del rigor científico, el método de 
análisis y los aspectos éticos, así como los administrativos. Posterior a ello, se 
elaboró el informe, donde se evidencian los resultados del análisis de las 




Proceso preliminar de selección de estudios por base de datos 
Nota: Elaboración propia 
DIALNET






























Proceso de selección de estudios 
Nota: Elaboración propia 
118 estudios hallados en las 
bases de datos revisadas, usando 
palabras clave. 
 78 investigaciones 
descartadas por no estar 
publicados en revistas 
científicas, y/o no estar 
completas  
17 Artículos desechados 
por encontrarse publicados 
en revistas científicas y/o 
no pertenezcan a ningún 
cuartil ya sea Q1, Q2, Q3 o 
Q4 





3.7. Rigor científico 
Es fundamental para esta investigación presentar los criterios de rigor 
científico que se tendrán en cuenta para el estudio, por consiguiente, se procederá 
a describir cada uno de ellos. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan 4 criterios importantes 
del rigor científico, basándose también en lo mencionado al respecto por Castillo y 
Vásquez (2003). 
Figura 8 
Cuatro criterios importantes del rigor científico, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) y Castillo y Vásquez (2003). 
Nota: Elaboración propia 
•Esta investigación muestra consistencia en la
información, resultados y analisis de los estudios.
•Esta investigación explica con claridad la selección de
participantes, recolección de datos y cada uno de los
medios utilizados
Dependencia
•Esta investigación presenta datos reales descritos tanto
por el autor y los participantes de las investigaciones, así
como de las especialistas entrevistadas..
•El análisis de los estudios se han realizado de forma
transparente y clara, sin interponer las creencias de la
autora.
Credibidilidad
•Esta investigación puede ser utilizada como base para
investigaciones futuras.
•Los resultados de la investigación puede ser
contrastados con otras investigaciones, teniendo en
cuenta el grado de similitud y el contexto
Transferencia
•Esta investigación presenta y evidencia objetividad,





3.8. Método de análisis de datos 
En una investigación cualitativa, como lo indica Schettini y Cortazzo (2015), 
“el análisis es un proceso creativo y dinámico que fundamentalmente se nutre de la 
experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados.” Así mismo, 
como se mencionó anteriormente los datos son adquiridos de entrevistas, 
observaciones, análisis de documentos públicos o privados, cuya interpretación 
objetiva es indispensable. Es por ello, que es importante mencionar que los 
métodos que se utilizan en una investigación con este enfoque, permiten que se 
pueda dar un proceso objetivo, analítico, de construcción de conocimientos, de 
explicación y descubrimientos de una realidad que se necesita estudiar.  
Puesto a esto, Amezcua y Gálvez (2002, citado por Schettini y Cortazzo en 
el 2015) mencionan que “las palabras, son una de las principales fuentes de datos 
en una investigación cualitativa, ya que estas formas los textos y verbalizan las 
experiencias, resultados, etc. narrados por los participantes e investigadores.” Y se 
profundizan con dos métodos de análisis: el análisis de contenido, y el análisis de 
discurso. 
El análisis de contenido hace referencia al análisis de documentos poniendo 
énfasis en el sentido del texto, palabras, analizando los temas y categorías 
propuestas, y el análisis de discurso, que estudia el diálogo hablado y escrito. 
Asimismo, en la presente investigación también se utiliza el método de 
inducción analítica que fue propuesto por Znaniecki en 1934, y como lo indica 
Schettini y Cortazzo (2015), este método es un tipo de análisis que se encarga de 
la búsqueda y recopilación de información, y posterior a ello, realizar el análisis e 
interpretación de la misma, integrando los nuevos datos e información obtenidos 
del estudio y la de investigaciones anteriores. 
3.9. Aspectos éticos 
De acuerdo al código de ética de la Universidad César Vallejo se debe 
realizar una investigación cumpliendo los principios éticos y generales de la 
ejecución de la misma, garantizando así un adecuado estudio, para lo cual se debe 
emplear la honestidad, responsabilidad, integridad y respeto, así mismo el rigor 
científico de todo lo citado y mencionado en la investigación.  
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El código de ética y Deontología del Colegio de psicólogos del Perú 
menciona que la para realización de una investigación se debe respetar la 
normatividad nacional e internacional que modera las investigaciones en seres 
humanos. Asimismo, se debe cumplir con los principios y valores éticos en la 
investigación, así como la confiabilidad y el consentimiento informado de los 
participantes. Además de asumir de forma responsable como profesional y 
científico, la veracidad de la investigación. 
El código de ética y Deontología también menciona que toda información 
publicada en la investigación debe ser real y completa, y son rechazados los 
procedimientos que incurran al plagio o falsificación de información. 
Por último, a nivel internacional, se presentan los 4 principios éticos de una 
investigación, según Beauchamp y Childress (1979) 
Figura 9 
Principios éticos de una investigación, según Beauchamp y Childress (1979) 
Nota: Elaboración propia 
Principio de Autonomía :
•En la investigación se respeta lo valores, opciones, privacidad de
cada unos de los participantes, así mismo, su identidad es
protegida, se le otorga confidencialidad y se presenta un
consentimiento informado.
Principio de no – maleficiencia:
•En la investigación la integridad de cada ser humano se respeta,
así mismo, no debe generar daños a los participantes.
Principio beneficiencia: 
•Este principio muestra como en la investigación se debe tener el
deber de “hacer el bien”, se busca el bienestar social y poder
presentar los beneficios a los participantes
Principio de justicia: 
•Los participantes deben ser seleccionados de una forma justa y
objetiva, así mismo tener una distribución equitativa de costos,
riesgos y beneficios entre ellos, sin discriminación
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 02  
Descripción de bases de datos de artículos científicos revisados 
Base de datos Revista Científica Artículos científicos 
DIALNET Arteterapia. Papeles 
de Arteterapia y 
Educación  
Artística Para la 
Inclusión Social 




Science Direct The Arts in 
Psychotherapy 
1 









En la Tabla 02, se observa los nombres de las bases de datos donde se han 
encontrado las investigaciones que se analizaron en el presente estudio. Asimismo, 
se detalla los nombres de las revistas científicas que fueron parte del mismo y la 
cantidad de artículos científicos que se recopilaron de cada una de ellas.  
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Tabla 03  


















Con respecto a la Tabla 3, se observa el análisis del año de publicación de cada 
una de las investigaciones, así como el país donde se realizó. Se evidencia 
mayores estudios sobre arteterapia en víctima de violencia en el País de España. 








Año País Frecuencia 
2010 España 1 
2012 España   3 
2013 Chile 1 
2014 España 1 
2015 España 1 
2016 Ecuador 1 
 España 1 
 México 1 
2017 España 3 
 México 1 
2018 España  2 
2019 México 1 
 Colombia 1 
2020 España 2 
 Total 20 
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Tabla 04  
Objetivo y técnicas utilizadas de las investigaciones revisadas 
Investigación Objetivo Técnicas utilizadas 
1 El Corazón bajo la 
Cama. Arteterapia 
con una Niña 
Superviviente de 
Abusos 
Describir la intervención 
arteterapéutica de una menor 
víctima de violencia sexual, 
detallando el proceso, 
vinculo, técnicas utilizadas 
Escultura de arcilla 
Dibujo 
Pintura 
2 Recuperar la 
esperanza 
Detallar el proceso 
arteterapéutico  de una mujer 




3 “Quiero y no puedo”.  
De las resistencias y 
los límites en un 
proceso de 
arteterapia grupal y 
violencia de género a 
través del 
seguimiento de un 
caso 
Describir el proceso de una 
intervención arteterapéutica y 
analizar las resistencias 
inconscientes que emergen 
en el mismo. 
Dibujo 
Pintura 
4 Proyecto Enfocadas: 
“Una experiencia 
grupal realizada con 
mujeres que sufrieron 
en el pasado 
violencia por parte de 
sus parejas, 
utilizando la fotografía 
y la narración como 
herramienta 
terapéutica” 
Promover y potenciar la 
creación artística mediante el 
arte visual y táctil, así mismo, 
fortalecer y mejorar los 







5 Caso clínico: 
Arteterapia en niños 
adoptados. Un lugar 
para vivir 
Analizar y describir el proceso 
arteterapeutico de una menor 
víctima de violencia 
psicológica. 






6 Music therapy for 




experience from a 
feminist perspective 
Describir la efectividad del 
Abordaje Multimodal en 
Musicoterapia para la mejora 
de ansiedad, depresión, 
autoestima y recuperación de 





7 Del abismo a las 
raíces. Análisis y 
reflexión sobre el 
tratamiento de un 
caso de abuso sexual 
con psicoterapia y 
arteterapia. 
Describir el proceso psico-
arteterapeutico de un hombre 
víctima de victima sexual 
desde su adolescencia, 
diagnosticado con Depresión 




8 Proceso experimental 
a través de los 
lenguajes del arte en 
el abordaje 
terapéutico de la 
mujer con trauma 
Proponer un programa de 
arteterapia basado en los 
lenguajes del arte como la 
música, pintura y expresión 
corporal, para el 
fortalecimiento de los 
aspectos cognitivos, afectivos 
y físicos afectados en 





9 Danzaterapia para 
madres de familia en 
Implementar un programa de 




vulnerabilidad en la 
colonia Aves Del 
Castillo. 
del bienestar emocional de 
mujeres que han sido 
víctimas de violencia. 
10 Transformar el 
trauma de las 




Promover el proceso de 
reconfiguración de las 
subjetividades de las víctimas 
de violencia, además de la 
construcción de los vínculos 
interpersonales tanto afectivo 








11 Danza Primal para el 
trastorno de estrés 
post-traumático 
(TEPT) por abuso 
sexual en mujeres 
adultas jóvenes en 
Ecuador. 
Identificar los beneficios 
obtenidos del proceso 
terapéutico de mujeres 
víctimas de violencia, a través 
del arte psicocorporal. 
Danzaterapia, Danza 
Primal 
12 Impacto de la 
Violencia Intrafamiliar 
y de Género en el 
Desarrollo Vital de la 
Mujer con 
Enfermedad Mental 
Analizar y proponer un 
sistema de intervención 
basado en arteterapia para la 
reconstrucción de la 
identidad, así como la 
reinserción a la sociedad en 




13 Fototerapia como 
narrativa visual: 
aplicación en 
violencia de género 
Evidenciar la importancia de 
la fototerapia, así como sus 
técnicas y beneficios en el 
proceso arteterapéutico de 









14 El arte que cura: 
Aplicación de 
técnicas vs la 
violencia. 
Promover el autocuidado, 
autoestima a través de un 
proceso de terapia basado en 
arte en menores víctimas de 
violencia. 
Cinematerapia 




interior a través del 
Arte 
Implementar un taller de 
soporte emocional a través 
del arte en jóvenes víctimas 
de violencia o han 
experimentado hechos 
traumáticos, así como 
analizar y describir el proceso 




16 El escondite: trabajo 
con niños en las 
casas de acogida 
Describir el proceso, 
funcionamiento, estructura y 
beneficios de un programa 
arteterapéutico con niños que 







17 Musas. Un proyecto 
de Arteterapia y 
Creación Artística 
para la inclusión 
social, con enfoque 
de Género, en Salud 
Mental 
Describir y analizar la 
intervención del Proyecto 
“Arteterapia y Creación 
artística” con mujeres 
víctimas de violencia que se 











mujeres víctimas de 
Describir las experiencias y 
resultados del Programa de 
intervención en arteterapia de 
mujeres víctimas de violencia 








En la tabla 4, se observa la descripción de las investigaciones, el título, objetivos y 
las técnicas utilizadas. Cabe destacar que cada investigación tiene un objetivo 
distinto, no obstante, se evidencia una similitud y mayor porcentaje en las 
investigaciones que desean describir el proceso arteterapeutico de la persona 
evaluada. Además, en cuanto a las técnicas más utilizadas, se evidencian el dibujo, 
pintura, música, arcilla, expresión corporal. 
violencia de género: 
experiencia de un 
taller 
19 La creatividad 
truncada: El maltrato 
en la infancia y su 




Describir el proceso 
arteterapeutico de pacientes 
que han vivenciado violencia 
desde la niñez por parte de 




20 Arteterapia y género. 
Un espacio propio: de 
lazos, cajas y 
naufragios 
Describir el proceso 
arteterapeutico de mujeres 
que han experimentado un 
trauma, y han sido víctimas 
de violencia, teniendo como 
objetivo la reconstrucción de 
su identidad y la exploración 
de las emociones guardadas. 
Pintura 
Dibujo 
Técnica de Collage 
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Tabla 05  
Descripción de los Participantes 
Investigación Población Edad Tipo de Violencia sufrida 
1 Femenino (1) 8 Violencia sexual 
2 Femenino (1) 49 Violencia Psicológica y  física 
3 Femenino (1) 38 Violencia física 
4 Femenino (10) 18 a 60 Violencia física 
5 Femenino (1) 10 Violencia psicológica 
6 Femenino (17) 20 a 60 Violencia psicológica 
7 Masculino (1) 46 Violencia sexual 
8 Femenino  18 a 60 Violencia sexual, física y 
psicológica 
9 Femenino (4) 30 a 60 Violencia física y psicológica 
10 Femenino y 
Masculino 
18 a 60 Violencia física y psicológica 
11 Femenino (2) 18 a 60 Violencia sexual 
12 Femenino (1) 34 Violencia intrafamiliar y física 
13 Femenino (1) 40 Violencia psicológica 
14 Femenino y 
Masculino (11) 
7 a 14 Violencia Psicológica 
15 Femenino y 
Masculino 
12 a 24 Violencia física, sexual y 
psicológica  
16 Femenino y 
Masculino 
4 a 10 Violencia física y psicológica 
17 Femenino (13) 38 a 63 Violencia psicológica y física 
18 Femenino (20) 20 a 60 Violencia física 
19 Femenino (4) 20 a 60 Violencia psicológica y física 
20 Femenino 8 a 48 Violencia física y psicológica 
Con respecto a los participantes, en la tabla 5 se evidencia la muestra de cada una 
de las investigaciones, observando que la población es de sexo femenino y 
masculino, las edades son variadas, entre 2 años a 63 años. Asimismo, la población 
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más estudiada en el sexo Femenino, y la edad más vulnerada y víctimas de 
violencia son personas jóvenes/adultas de 20 a 60 años. 
En la presente tabla, también se observa el tipo de violencia sufrida, esta violencia 
es de tipo física, sexual y psicológica.  
Tabla 06 
Resultados de las Investigaciones desarrolladas aplicando la arteterapia como 
abordaje terapéutico  
Investigación Resultados 
1 El estudio muestra el fortalecimiento de auto concepto, 
autoestima y autoeficacia, así como también las relaciones 
interpersonales de la menor. Así mismo, la exteriorización y 
afrontamiento del dolor sufrido y la disminución de los niveles de 
ansiedad. 
2 En el estudio se evidencia una mejora en la confianza de la 
evaluada, reconocimiento de emociones y exteriorizarlas de 
forma verbal, además de la identificación y reconexión con su yo 
pasado.  
3 Es este estudio se muestra la reconstrucción de vínculo afectivo 
consigo misma, el fortalecimiento de confianza y autoestima, 
sobretodo amor propio de la evaluada.  
4 Los resultados de este estudio evidencian la reconstrucción 
personal de las mujeres afectadas fortaleciendo una visión más 
positiva de sus vidas, además de la mejoría en su autoestima y 
la autopercepción.  
5 Se evidencia la mejora del manejo de la ira de la menor y las 
relaciones interpersonales de la misma. Así mismo la confianza, 
autoestima y autopercepción se fortalecen. 
6 Este estudio muestra la evidencia de mayores niveles de 
autoestima, empoderamiento, autocuidado y deseo de 
recuperación de identidad. Además del desarrollo de la 
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asertividad en la comunicación y la percepción sobre el concepto 
de relaciones saludables a futuro. 
7 Se evidencia el logro de la expresión verbal y artística de 
emociones, pensamientos y recuerdos del evaluado. Así mismo 
el proceso consistente de autoconocimiento y la resolución de 
conflictos cognitivos y emocionales. 
8 En este estudio se muestra la mejora en la autoestima, la visión 
del mundo y de sí mismas, y la mejora en la comunicación con 
los demás. También se evidencia el fortalecimiento de la 
confianza de las víctimas y el logro de la expresión de 
sentimientos y emociones. 
9 Se muestra el aumento y mejoría de la comunicación consigo 
mismas y con los demás, además de la reconstrucción de su 
propia identidad. Se evidencia el fortalecimiento de la 
creatividad, autoestima, y la expresión verbal de emociones, así 
mismo, disminuyeron los niveles de ansiedad.  
10 Se evidencia mayor control de emociones y pensamientos 
negativos, así como la expresión de los mismos y la construcción 
de una visión de vida más positiva y asertiva. Además, el 
fortalecimiento de vínculos afectivos saludables consigo mismos 
y con los demás. 
11 Se evidencia la mejoría en los aspectos físicos y cognitivos de 
las participantes a través de la conexión con su propio cuerpo y 
la expresión verbal de sus emociones. Además se evidencia el 
fortalecimiento de la confianza autopercepción, autovaloración. 
12 Se muestra el logro de la reconstrucción de la identidad de la 
persona evaluada. Se evidencia la consolidación de sus propios 
sentimientos y emociones, así como el poder mirarse 
internamente y aceptar lo que ve, además, el fortalecimiento de 
su autoestima, autonomía, y mejora en toma de decisiones se ve 
reflejados 
13 Se evidencia la mejora en el autoconcepto, autoestima y 
autonomía personal. Así mismo, la comunicación y expresión de 
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sentimientos se muestra de manera positiva, logrando romper 
con los bloqueos y barreras que presentaba al inicio de la 
intervención.  
14 Este estudio permitió que los menores puedan expresar a través 
del arte sus sentimientos y luego puedan darse la oportunidad 
de comunicarlo verbalmente. Así mismo, la mejora de la propia 
estima de los menores fue satisfactoria y la asertividad que 
reflejaban fue positiva.  
15 Los resultados del estudio evidencian el fortalecimiento de los 
recursos intrapersonales como la confianza, autonomía. Además 
de exteriorizar y ser consciente de las propias emociones y 
sentimientos. 
16 En este estudio se muestra los resultados satisfactorios que 
reflejaron los niños al exteriorizar sus sentimientos y emociones, 
pudiendo comunicarlos verbalmente. Además permitió que a 
través de las obras creadas puedan mostrar el daño y/o violencia 
que habían sufrido. 
17 Se evidencia el fortalecimiento de la autopercepción y confianza 
de las mujeres. Este estudio permitió establecer en ellas una 
comunicación adecuada, así mismo el reconocimiento propio de 
estrategias de resiliencia y empoderamiento. 
18 Este estudio tuvo resultados positivos, se evidenció la mejora en 
el autoestima y el autoconcepto, así mismo, se logró crear redes 
de apoyo con personas adecuadas que permitan el crecimiento 
personal y emocional de las evaluadas. 
19 Se muestra es buen desarrollo emocional que las evaluadas 
lograron realizar, donde permitieron verse internamente y poder 
expresar a través de la obra el hecho traumático vivido. Además 
se evidenció la liberación del sentimiento de culpa y mejora en 
el autoestima e identidad. 
20 Este proceso creativo permitió la introspección de las evaluadas, 
donde se lograron conectar con sus emociones y sentimientos 
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del daño causado, y puedan expresarlos. Así mismo fortaleció la 
autoconfianza, autonomía y autoestima. 
En la tabla 6, se observa los resultados de las investigaciones revisadas aplicando 
la arteterapia como abordaje terapéutico. Se evidencia en cada una de las 
investigaciones los resultados positivos y beneficios de la misma. Cabe recalcar 
que cada investigación tiene resultados distintos, teniendo en cuenta la población 
estudiada. En aspectos generales se evidencia el fortalecimiento en la autoestima, 
autoconcepto, autonomía, además de la exteriorización verbal de las emociones y 
sentimientos. También la mejora en la comunicación, las relaciones 
interpersonales. Disminución de los niveles de ansiedad e ira, entro otros. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es importante recalcar que estos 
resultados han respondido al objetivo general de la presente investigación, la cual 
fue realizada bajo un enfoque cualitativo, teniendo como participantes a 20 artículos 
científicos sobre el estudio de la arteterapia como abordaje terapéutico en víctimas 
de violencia. Asimismo, se contó con dos expertas en el área de la arteterapia a 
quienes se les entrevistó. Una de las expertas fue de nacionalidad peruana y la 
segunda experta de nacionalidad española, con quien se realizó la entrevista a 
través de la plataforma zoom. Se empleó el método de análisis de inducción 
analítica para el estudio de cada una de las investigaciones, así como también el 
análisis de contenido y de discurso para las entrevistas semiestructuras realizadas, 
permitiendo así, el desarrollo y creación de las categorías y subcategorías. 
Además, se utilizó el programa ´atlas. Ti´ para el análisis y formación de las redes 
semánticas para la presente investigación. 
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Figura 10 
Identificación y creación de las redes semánticas de las categorías y subcategorías 
apriorísticas de la Arteterapia. ATLAS.ti 
Nota: Elaboración propia 
En la representación gráfica se puede observar la red semántica que se obtuvo a 
través del programa ATLAS.ti en el cual se codificó las categorías y subcategorías 
del análisis realizado con las entrevistas semiestructuradas a las expertas del área. 
Se han establecido como ya antes se mencionó tres categorías apriorísticas, y de 
las cuales se codificaron ocho subcategorías apriorísticas. 
Por otro lado, se evidenció en los artículos seleccionados para este estudio, 
resultados satisfactorios sobre la arteterapia como abordaje terapéutico en víctimas 
de violencia, tal como lo plantea Barboza y Garzón (2019), en su estudio titulado 
“Revisión bibliográfica en idioma español sobre el arteterapia como herramienta 
psicoterapéutica” realizado en Colombia, donde concluye que la arteterapia brinda 
resultados positivos, ya que promueve mejoría a nivel cognitivo, social, emocional 
y social, así como, resultados satisfactorios en la mejora de la autoestima, 
autoconciencia, desarrollo personal, además estos resultados coinciden con los 
hallazgos de las investigaciones de Alcántara (2018), Salazar (2019), Briceño 
(2021) los cuales también plantean que la arteterapia brinda las herramientas 
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necesarias y mantiene la funcionalidad en un nivel óptimo para el tratamiento en 
población que ha sido víctima de violencia, añadiendo, además que el abordaje 
integral que se da en cuanto al diagnóstico y acompañamiento es efectivo.  
Asimismo, Briceño (2021), añade y se evidencia también en los resultados 
de esta investigación que la arteterapia gracias al proceso creador permite que la 
persona pueda exteriorizar a través de la obra sus sentimientos y emociones, dando 
paso a la apertura de la comunicación verbal de la misma, además se evidencia el 
fortalecimiento en el autoconocimiento, empoderamiento y a la formación de 
vínculos saludables, a la reintegración a la vida social, puesto a este último punto, 
es importante mencionar a Durango (2020), quien en su investigación “Reinserción 
sociolaboral de mujeres pacientes de violencia de género” demostró que la 
intervención en arteterapia brindó resultados positivos, permitiendo que la 
población pueda adquirir y reconstruir el desarrollo de las habilidades sociales, así 
mismo menciona la importancia del acompañamiento terapéutico y de la obra 
creativa, coincidiendo con los resultados de esta investigación y con hallazgos de 
las investigaciones de Champa (2018), Contreras (2020) y Trejos (2021), respecto 
a estos hallazgos, Thomsen (2011) los menciona en su teoría de elementos del 
arteterapia, indicando que la Interacción con el material y la obra como 
comunicación son piezas importantes para el proceso arteterapeutico, esto permite 
que se pueda indicar que la efectividad de los resultados de esta investigación 
como los hallazgos de otros autores vayan relacionados a teorías ya planteadas 
hace años atrás.  
Respecto a lo mencionado, la arteterapeuta peruana nos mencionó lo siguiente: 
“El arte de por sí ya tiene una propiedad terapéutica. La simple 
exposición a cualquier arte ya genera un bienestar personal, cuando 
nos exponemos al arte nuestro cerebro comienza a establecer nuevas 
conexiones neuronales (cambios) y se activan áreas relacionadas con 
la creatividad (solución de problemas). Ahora todos estos beneficios 
que el arte nos brinda son duplicados al ser guiados en un proceso 
terapéutico como es la arteterapia. Asimismo el arte tiene el poder de 
sensibilizarnos y conectarnos con nosotros mismos y con los demás, 
algo fundamental en cualquier proceso terapéutico.”  (Teresa, Perú) 
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Por otro lado, se halló que las técnicas más utilizadas en los estudios analizados, 
son el dibujo, pintura, artes visuales, música, arcilla, expresión corporal, tal como 
también se evidencian en las investigaciones de Briceño (2021) Trejos (2021) y 
Cerda (2020) quienes recalcan las artes plásticas y visuales, así como también la 
expresión corporal y sentido musical. Estos resultados tienen relación con lo que 
indica Menéndez y Romero (2010) quienes hablan de los componentes esenciales 
en el proceso de la arteterapia, como el simbolismo de las imágenes, donde explica 
que el arte visual, tiene una función mediadora que permite exteriorizar lo interno 
que la persona desea trasmitir; así como, la reconstitución de la imagen corporal, 
donde menciona que el ser humano puede conectarse con su “yo” mediante la obra 
y la creatividad que también es uno de los componentes esenciales y que además 
es una de las subcategorías apriorísticas que se proponen en esta investigación. 
A su vez, la arteterapueta española a quien se entrevistó para la presente 
investigación, mencionó al respecto que: 
“Las imágenes que se elaboran a través del arte por la persona, 
tienen un propósito simbólico y comunican algo de su realidad 
interna, del sufrimiento, de lo que está pasando, de lo que no 
puede aún mencionar, es por ello que mediante la creatividad se 
logra alcanzar un estado mayor de conciencia de sí mismos” 
(Lucia, España) 
Además, un punto importante que se mencionó en la presente investigación, en los 
resultados, en los hallazgos de otros investigadores, en las entrevistas elaboradas 
y también en el apartado teórico, es el acompañamiento arteterapeutico, es decir, 
la importancia del triángulo arteterapéutico, ese vínculo “paciente - obra - 
arteterapeuta” que también es una de las categorías apriorísticas de la presente 
investigación. Respecto a ello, la arteterapeuta peruana mencionó: 
“Considero 2 características fundamentales en el proceso de 
abordaje arteterapéutico. Primero, el grado de conocimiento y 
manejo de las distintas técnicas arteterapéuticas que él o la 
arteterapeuta posee. Esto se refiere a la experiencia profesional, 
práctica y habilidades con el que él o la profesional cuenta. En 
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segundo lugar, considero de suma importancia la capacidad del 
arteterapeuta para “conectar con el paciente”, es decir la forma en 
que emplea dichas técnicas utilizando sus recursos personales, 
creatividad y personalidad para establecer un vínculo que invite al 
paciente a sentirse en confianza y seguro para el proceso 
terapéutico.” (Teresa, Perú) 
Por todo lo expuesto, se puede identificar las respuestas de cada uno de los 
objetivos planteados en la investigación, así como, precisar los resultados 
favorables y la efectividad que tiene la arteterapia en el proceso de intervención en 




En primer lugar, en la presente investigación, que es un estudio de enfoque 
cualitativo y de diseño documental, se analizaron 20 artículos científicos que 
emplearon la arteterapia como abordaje terapéutico en víctimas de violencia en 
Iberoamérica desde el año 2010 al año 2020, además se realizó 2 entrevistas 
semiestructuras a dos expertas en el área de la arteterapia, siendo una de las 
expertas de nacionalidad peruana, y la segunda experta de nacionalidad española, 
quienes aportaron conocimientos teóricos, prácticos y empíricos a la investigación. 
SEGUNDA 
A su vez, se plasmó en fichas bibliográficas toda la información requerida para el 
análisis de las investigaciones, donde se colocó objetivo, técnicas utilizadas, país, 
año de publicación, población estudiada, tipo de violencia sufrida y resultados, 
además se especificó cada uno de los estudios con la fuente de datos científica 
donde se obtuvo la información, colocando de este modo, el nombre de la revista 
científica, el código ISSN, el cuartil de scimago correspondiente y el titulo de cada 
uno de los artículos científicos propiamente con su autor.  
TERCERA 
Del mismo modo, con el presente estudio de revisión documental, se identificó que 
los resultados de la arteterapia como abordaje terapéutico son efectivos, siendo 
estos, la mejora y el fortalecimiento en la autoestima, autoconcepto, la expresión 
de emociones, exteriorización de sentimientos, además de la mejora en la 
comunicación, relaciones interpersonales, entre otros. Asimismo, las técnicas más 
utilizadas que se emplearon fueron el dibujo, la pintura, la danza, música y las artes 
visuales. 
CUARTA 
Por último, se estableció por medio de las entrevistas realizadas, los elementos 
esenciales de la arteterapia siendo estos las categorías y subcategorías 
apriorísticas planteadas en la presente investigación, donde se denominó como 
primera categoría el Proceso creativo, el cual es fundamental dentro de un proceso 
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arteterapéutico, ya que permite que se logre la interacción entre el ser humano y el 
arte, del cual se establecieron 3 subcategorías apriorísticas, siendo, el simbolismo 
de la obra, la creatividad y la presencia del arte. Como segunda categoría 
apriorística se denominó el acompañamiento arteterapéutico, permitiendo este, que 
el proceso arterapéutico del ser, se realice con los estándares, calidad y nivel 
adecuado, del cual se establecieron dos subcategorías, el triángulo arteterapéutico 
y el desarrollo de recursos y como tercera categoría se denominó la memoria 
emocional, la cual permite la conexión y sensibilización de emociones, y de la cual 
se establecieron 3 subcategorías apriorísticas siendo estas, la apertura a la 




Incentivar a la comunidad científica a que desarrolle y continúe el estudio de la 
arteterapia a nivel nacional, que se pueda fortalecer esta disciplina y el número de 
las investigaciones, ya que se ha evidenciado resultados muy favorables, puesto 
que es una técnica que permite potenciar varias áreas en el ser humano, por lo 
tanto, con el desarrollo de la misma, se generarán más hechos científicos que 
ayuden a poblaciones futuras.  
SEGUNDA: 
Organizar e implementar estudios más exhaustivos de las diversas técnicas de la 
arteterapia y que estas sean según población y/o problemáticas distintas, para así 
categorizarlas según los resultados obtenidos y de esta forma tener una mayor 
efectividad en los procesos terapéuticos según cada situación. 
TERCERA: 
Fomentar la creación de proyectos, talleres, instituciones donde se pueda estudiar, 
orientar y brindar información sobre la arteterapia, su metodología y sus beneficios, 
además, de poder ejecutar herramientas y programas donde se promueva la 
aplicación de la misma en diversas áreas dirigidos por profesionales especializados 
y así se permita poder adquirir nuevos conocimientos, enseñarlos, compartirlos y 
publicarlos en bases de datos científicas, logrando así, la visibilidad de las 
investigaciones a nivel nacional e internacional de esta disciplina. 
CUARTA: 
Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación y la población que 
ha sido estudiada, donde se ha identificado el tipo de violencia sufrida, las edades 
y el proceso de recuperación, se recomienda utilizar estos datos para abordar e 
implementar a futuro un trabajo multidisciplinario de soporte emocional con base 
clínica y con profesionales especializados.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia para revisiones documentales 
PROBLEMA OBJETIVOS LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TIPO DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son las 
investigaciones que 




en personas víctimas 
de violencia en 
Iberoamérica desde 
el año 2010 al 2020? 
GENERAL Violencia Aplicada 
Describir las investigaciones que se han 
desarrollado empleando la arteterapia como 
abordaje terapéutico en personas víctimas de 
violencia en Iberoamérica desde el año 2010 al 
2020 
ENFOQUE 
TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Cualitativo 
- Arte y violencia
- art therapy
- Terapia de arte







CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y 
EXCLUSIÓN 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
- Investigaciones publicadas en revistas
científicas entre los años 2010 – 2020 en
Iberoamérica
- Investigaciones desarrolladas aplicando
la arteterapia como abordaje terapéutico
en víctimas de violencia.
- Investigaciones publicadas en revistas
científicas establecidas en bases de datos.
- Investigaciones publicadas en revistas
con índice de impacto que figuren en el
ranking de scimago en Q1, Q2, Q3 o Q4.
- Revistas científicas que tengan el código
ISSN
- Revistas y artículos en idioma español,
inglés y portugués.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
- No se consideró investigaciones de tesis
(pre grado o post grado), informes,
ponencias o congresos que no estén
publicados en revistas científicas.
- No se incluyó revistas ni artículos antes
del 2010.
- Investigaciones no ejecutadas en idioma
inglés, portugués y español.
- No se incluyó revistas ni artículos que no
se encuentren completos.
ESPECÍFICOS 
- Identificar la información relacionada sobre la
arteterapia como abordaje terapéutico en
personas víctimas de violencia en Iberoamérica
desde el año 2010 al 2020.
- Organizar la documentación en las fichas
bibliográficas como instrumento de análisis para
realizar la lectura crítica de la información
- Realizar un análisis mediante una entrevista
semiestructurada a dos expertos con
conocimientos en el tema.
.
CRITERIOS DE BUSQUEDA 








Anexo 02. Matriz de categorización apriorística. 
- Construcción de las categorías y subcategorías apriorísticas.






¿Cuáles son las 
investigaciones que 






de violencia en 
Iberoamérica desde 










de violencia en 
Iberoamérica desde 
el año 2010 al 
2020. 




dos expertos con 
conocimientos en el 
tema. 
Entrevistado 1 
¿Cuál considera que 
es la característica 
más fundamental en 













tipo de casuísticas 
presenta mayor 
probabilidad de 
éxito en el 
tratamiento?  
¿Qué técnicas de 
arteterapia son las 













considera usted que 
brinda la arteterapia 
a diferencia de otros 
tipos de terapia? 
Apertura a la 
Introspección 
Como medio de 
expresión 
Entrevistado 2 
¿Cuál considera que 
es la característica 
más fundamental en 













tipo de casuísticas 
presenta mayor 
probabilidad de 
éxito en el 
tratamiento?  
¿Qué técnicas de 
arteterapia son las 









considera usted que 
brinda la arteterapia 
a diferencia de otros 





Apertura a la 
introspección 
Como medio de 
expresión 
Nota: En la tabla se observa el desarrollo del planteamiento del problema en la que se establece las categorías y subcategorías apriorísticas en base a 
la entrevista realizada.
- Definición conceptual de las categorías, subcategorías del Proceso creativo, acompañamiento arteterapéutico y la Memoria emocional
Entrevistados Categorías apriorísticas Definición conceptual Subcategorías apriorísticas 
Entrevistado 1 
Proceso Creativo 
El proceso creativo permite la movilización del paciente a través 
del arte, conectándose con su propia creatividad, de este modo, 
permite conectar con sus emociones, su cuerpo, su 
sensibilidad, a un nivel cognitivo, holístico. 
Presencia del arte 




El rango de aplicación es muy amplio en la arteterapia, tanto a 
niños, como adultos, familias, etc. y con diversas casuísticas. 
La gran técnica principal en este campo no tiene que ver tanto 
en que, si utiliza pintura, arcilla o danza, es importante claro que 
sí, no obstante, es fundamental la calidad del acompañamiento 
al proceso de creación, en el proceso arteterapéutico, donde la 
persona pueda entrar en contacto con su propia necesidad, 
interioridad. La escucha afinada para poder entender la 
necesidad de la persona por parte del arteterapeuta y así, 
acompañarlo. 
Triangulo arteterapéutico 
Desarrollo de recursos 
La Memoria Emocional 
La capacidad que brinda la arteterapia para acceder a la 
memoria emocional es totalmente apreciada por distintos otros 
tipos de terapias. con el arte se puede llegar a un estado 
emocional donde quizá con las palabras, la cognición hay un 
tope. La capacidad de acceder a la memoria emocional, a 
través del arte permite que se pueda conectar y así movilizar 
diferentes sensaciones, emociones. 
Como medio de expresión 
Conexión de emociones 
Apertura a la introspección 
Entrevistado 2 
Proceso Creativo 
El proceso creativo que se da en la arteterapia, permite la 
conexión entre emociones, cuerpo, mente, sentidos, 
dependiendo de la modalidad que se esté empleando. La 
creación que el paciente realiza es expresión como tal de lo que 
siente en ese momento.  
Presencia del arte 
Creatividad 
Simbolismo de la obra 
Acompañamiento 
Arteterapéutico 
Es importante el grado de conocimiento y manejo de las 
distintas técnicas arteterapéuticas que él o la arteterapeuta 
posee. Esto se refiere a la experiencia profesional, práctica y 
habilidades con el que él o la profesional cuenta, así como 
también el acompañamiento arteterapéutico, este es de suma 
importancia, ya que el vínculo que se cree y la confianza 
permitirá la apertura al proceso. 
Triangulo arteterapéutico 
Desarrollo de recursos 
Desarrollo de recursos 
La memoria emocional 
La memoria emocional en el proceso arteterapéutico crea una 
conexión con las emociones, recuerdos, experiencias del 
paciente a través del arte, o proceso creativo que esté 
realizando. Es fundamental el buen manejo de las experiencias 
y el acompañamiento en el proceso. 
Conexión de emociones 
Como medio de expresión 
Nota: En la tabla 2, se observa la definición de las categorías y subcategorías en base a la entrevista realizada. 



































BAJO LA CAMA. 
ARTETERAPIA 
CON UNA NIÑA 
SUPERVIVIENT





Describir la intervención 
arteterapéutica de una 
menor víctima de 
violencia sexual, 





se realizó a 









El estudio muestra el 
fortalecimiento de auto 
concepto, autoestima y 
autoeficacia, así como 
también las relaciones 
interpersonales de la 
menor. Así mismo, la 
exteriorización y 
afrontamiento del dolor 
sufrido y la disminución 




























Detallar el proceso 
arteterapéutico  de una 
















En el estudio se evidencia 
una mejora en la 
confianza de la evaluada, 
reconocimiento de 
emociones y 
exteriorizarlas de forma 
verbal, además de la 
identificación y 





















“QUIERO Y NO 
PUEDO”.  DE 
LAS 
RESISTENCIAS 














Describir el proceso de 
una intervención 
arteterapéutica y 
analizar las resistencias 
inconscientes que 












Es este estudio se 
muestra la reconstrucción 
de vínculo afectivo 
consigo misma, el 
fortalecimiento de 
confianza y autoestima, 












































Promover y potenciar la 
creación artística 
mediante el arte visual 
y táctil, así mismo, 
fortalecer y mejorar los 


















Los resultados de este 
estudio evidencian la 
reconstrucción personal 
de las mujeres afectadas 
fortaleciendo una visión 
más positiva de sus 
vidas, además de la 
mejoría en su autoestima 
































Analizar y describir el 
proceso arteterapeutico 





se realizó a 
una menor 












Se evidencia la mejora 
del manejo de la ira de la 
menor y las relaciones 
interpersonales de la 
misma. Así mismo la 





































z de Juan 
2016 Mexico 
Describir la efectividad 
del Abordaje 
Multimodal en 
Musicoterapia para la 
mejora de ansiedad, 
depresión, autoestima 
y recuperación de 




se realizó a 
17 mujeres 






Este estudio muestra la 
evidencia de mayores 
niveles de autoestima, 
empoderamiento, 
autocuidado y deseo de 
recuperación de 
identidad. Además del 
desarrollo de la 
asertividad en la 
comunicación y la 
percepción sobre el 
concepto de relaciones 

























UN CASO DE 
ABUSO SEXUAL 
CON 
PSICOTERAPIA Y  





Describir el proceso 
psico-arteterapeutico 
de un hombre víctima 
de victima sexual desde 
su adolescencia, 
diagnosticado con 




se realizó a 
un hombre 







Se evidencia el logro de 
la expresión verbal y 
artística de emociones, 
pensamientos y 
recuerdos del evaluado. 
Así mismo el proceso 
consistente de 
autoconocimiento y la 
resolución de conflictos 





















L A TRAVÉS DE 
LOS 
LENGUAJES 
DEL ARTE EN 
EL ABORDAJE 
TERAPÉUTICO 






Proponer un programa 
de arteterapia basado 
en los lenguajes del 
arte como la música, 
pintura y expresión 
corporal, para el 
fortalecimiento de los 
aspectos cognitivos, 
afectivos y físicos 
afectados en mujeres 




se realizó a 
mujeres de 











En este estudio se 
muestra la mejora en la 
autoestima, la visión del 
mundo y de sí mismas, y 
la mejora en la 
comunicación con los 
demás. También se 
evidencia el 
fortalecimiento de la 
confianza de las víctimas 
y el logro de la expresión 


































danzaterapia para la 
mejoría del bienestar 
emocional de mujeres 




se realizó a 
4 mujeres 








Se muestra el aumento y 
mejoría de la 
comunicación consigo 
mismas y con los demás, 
además de la 
reconstrucción de su 
propia identidad. Se 
evidencia el 
fortalecimiento de la 
creatividad, autoestima, y 
la expresión verbal de 
emociones, así mismo, 

































Promover el proceso 
de reconfiguración de 
las subjetividades de 
las víctimas de 
violencia, además de la 
construcción de los 
vínculos 
interpersonales tanto 
afectivo como social, a 























Se evidencia mayor 
control de emociones y 
pensamientos negativos, 
así como la expresión de 
los mismos y la 
construcción de una 
visión de vida más 




















































mujeres víctimas de 





se realizó a 
2 mujeres 














Se evidencia la mejoría 
en los aspectos físicos y 
cognitivos de las 
participantes a través de 
la conexión con su propio 
cuerpo y la expresión 
verbal de sus emociones. 
Además, se evidencia el 


























R Y DE 
GÉNERO EN EL 
DESARROLLO 










Analizar y proponer un 
sistema de intervención 
basado en arteterapia 
para la reconstrucción 
de la identidad, así 
como la reinserción a la 
sociedad en mujeres 
víctimas de violencia 
Cualitativo 
Este estudio 
se realizó a 
una mujer 









Se muestra el logro de la 
reconstrucción de la 
identidad de la persona 
evaluada. Se evidencia la 
consolidación de sus 
propios sentimientos y 
emociones, así como el 
poder mirarse 
internamente y aceptar lo 
que ve, además, el 
fortalecimiento de su 
autoestima, autonomía, y 
mejora en toma de 

































importancia de la 
fototerapia, así como 
sus técnicas y 
beneficios en el 
proceso arteterapéutico 




se realizó a 
una mujer 













Se evidencia la mejora en 
el autoconcepto, 
autoestima y autonomía 
personal. Así mismo, la 
comunicación y expresión 
de sentimientos se 
muestra de manera 
positiva, logrando romper 
con los bloqueos y 
barreras que presentaba 
































autoestima a través de 
un proceso de terapia 
basado en arte en 


















Este estudio permitió que 
los menores puedan 
expresar a través del arte 
sus sentimientos y luego 
puedan darse la 
oportunidad de 
comunicarlo 
verbalmente. Así mismo, 
la mejora de la propia 
estima de los menores 
fue satisfactoria y la 































Implementar un taller 
de soporte emocional a 
través del arte en 
jóvenes víctimas de 
violencia o han 
experimentado hechos 
traumáticos, así como 
analizar y describir el 



















Los resultados del 
estudio evidencian el 
fortalecimiento de los 
recursos intrapersonales 
como la confianza, 
autonomía. Además de 
exteriorizar y ser 






























Describir el proceso, 
funcionamiento, 
estructura y beneficios 
de un programa 
arteterapéutico con 



















En este estudio se 
muestra los resultados 
satisfactorios que 






permitió que a través de 
las obras creadas puedan 
mostrar el daño y/o 







































Describir y analizar la 
intervención del 
Proyecto “Arteterapia y 
Creación artística” con 
mujeres víctimas de 






se realizó a 
13 mujeres 
















Se evidencia el 
fortalecimiento de la 
autopercepción y 
confianza de las mujeres. 
Este estudio permitió 
establecer en ellas una 
comunicación adecuada, 
así mismo el 
reconocimiento propio de 












































arteterapia de mujeres 




se realizó a 
20 mujeres 

















Este estudio tuvo 
resultados positivos, se 
evidenció la mejora en el 
autoestima y el 
autoconcepto, así mismo, 
se logró crear redes de 
apoyo con personas 
adecuadas que permitan 
el crecimiento personal y 






































Describir el proceso 
arteterapeutico de 
pacientes que han 
vivenciado violencia 
desde la niñez por 
parte de una o ambas 
figuras de paternas. 
Cualitativo 
Este estudio 
se realizó a 
4 mujeres 








Se muestra es buen 
desarrollo emocional que 
las evaluadas lograron 
realizar, donde 
permitieron verse 
internamente y poder 
expresar a través de la 
obra el hecho traumático 
vivido. Además se 
evidenció la liberación del 
sentimiento de culpa y 





























Describir el proceso 
arteterapeutico de 
mujeres que han 
experimentado un 
trauma, y han sido 
víctimas de violencia, 
teniendo como objetivo 
la reconstrucción de su 
identidad y la 




se realizó a 
mujeres de 










Este proceso creativo 
permitió la introspección 
de las evaluadas, donde 
se lograron conectar con 
sus emociones y 
sentimientos del daño 
causado, y puedan 
expresarlos. Así mismo 
fortaleció la 
autoconfianza, 
autonomía y autoestima. 
Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 




Tiempo que ejerce la especialidad: 
Fecha de la entrevista: 
Instrucciones: 
A continuación, se le presentan cuatro preguntas en las usted tiene la posibilidad 
de responder abiertamente. 
1. ¿Cuál considera que es la característica más fundamental en el
proceso del abordaje arteterapéutico? Fundamente su respuesta
2. Desde su experiencia como arteterapeuta, ¿Qué tipo de casuísticas
presenta mayor probabilidad de éxito en el tratamiento? Fundamente su
respuesta
3. Desde su experiencia como arteterapeuta, ¿Qué técnicas de arteterapia
son las más eficaces? (Puede detallarlo si desea por edad, niño, joven y
adulto o en forma general)
4. ¿Qué beneficios considera usted que brinda la arteterapia a diferencia de
otros tipos de terapia?
Anexo 5: Autorización de la aplicación del instrumento a las especialistas 
Entrevistada 1 
Entrevistada 2 
Anexo 6: Evidencias del envío del consentimiento informado y aplicación de 
entrevista - Entrevistada 1 
Anexo 7: Evidencias del envío del consentimiento informado y aplicación de 
entrevista - Entrevistada 2 
Anexo 8: Consentimiento informado 

